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d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de 
caràcter no discrecional.  
 
3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la 
Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i 
Planificació estratègica i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
 
* * * 
 
La Comissió de Govern, en sessió de 21 d’abril de 2016, ha adoptat el següent 
acord: 
 
Desestimar les al·legacions formulades pel Sindicat d’Agents de Policia Local 
(SAPOL) en el termes que resulten de l’informe que consta a l’expedient. 
 
Aprovar els condicionants i límits per autoritzar l’exercici d’una segona activitat 
privada com advocat als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb 
l’annex 1 que s’adjunta. 
 
Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
 
 
CONDICIONANTS I LÍMITS PER AUTORITZAR L’EXERCICI D’UNA SEGONA 
ACTIVITAT PRIVADA COM ADVOCAT ALS MEMBRES DE LA GUÀRDIA 
URBANA DE BARCELONA 
 
1.- CONDICIONANTS GENERALS APLICABLES A TOTS ELS EMPLEATS PÚBLICS 
 
Hi ha supòsits de condicionants generals aplicables a tots els empleats 
públics, com són els dels articles 11, 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre i arts. 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques (legislació bàsica) 
i del personal al servei de la Generalitat de Catalunya ( aplicable també als 
empleats públics locals, en virtut del principi d’identitat de l’article 300 de la Llei 
2/2003, de 28 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya ). A l’efecte també 
s’ha de tenir en compte l’establert als articles 329, 330, 331 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Entre altres els següents: 
 
- No es poden exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades 
relacionades directament amb les desenvolupades pel departament, organisme o 
entitat, per tal de preservar la imparcialitat i la independència del personal, 
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar 
interessos generals. 
 
- No es poden desenvolupar activitats privades en relació a assumptes que 
estigui intervenint l’interessat o en els que hagi intervingut en els darrers dos anys 
per raó del seu lloc de treball. 
 
- No es pot autoritzar si la suma de jornades de l’activitat pública principal i de 
laprivada superen la jornada de treball ordinària de l’Administració incrementada 
en un 50% . 
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- No es pot autoritzar quan l’activitat requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o presència física dins la jornada de treball de l’empleat públic. 
 
- No es poden autoritzar les activitats de gestoria, mediació, representació ni 
defensa d’interessos particulars davant l’entitat local o dels seus organismes 
 
- No es pot autoritzar la compatibilitat quan el lloc que s’ocupa porta incorporat 
de forma expressa com a component del complement específic el factor 
d’incompatibilitat. Però s’hi pot renunciar. 
 
També s’ha de tenir en compte el condicionant general relacionat amb la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal al servei de les Administracions públiques de Catalunya 
 
- No es pot autoritzar la compatibilitat si es té concedida una excedència per 
tenir cura d’un fill/a o de familiar ni si es té reconeguda una reducció de jornada de 
les establertes per la Llei 8/2006, de 5 de juliol. La compatibilitat autoritzada 
restarà suspesa d’ofici en el moment que es concedeixi una excedència per tenir 




CONDICIONANTS I LÍMITS ESPECÍFICS PER A L’AUTORITZACIÓ D’UNA 
SEGONA ACTIVITAT PRIVADA D’ADVOCAT A AGENTS DE LA GUÀRDIA 
URBANA  
 
a) Atesa la dependència en una relació de caràcter funcionarial amb una 
administració publica les funcions de la qual poden ser prestades pel seu 
sector públic, no podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 
pròpies de la professió d’advocat per si mateix o mitjançant persona o societat 
interposada en assumptes de gestió, mediació, representació ni defensa 
d’interessos de tercers en que estigui com a part l’Ajuntament de Barcelona o 
els seus organismes ens i entitats dependents, societats i altres entitats 
participades per l’Ajuntament. 
 
b) Atès el conflicte amb les competències i funcions de la GUB i la relació 
d’aquestes amb els serveis que amb ocasió del desenvolupament de les 
funcions presta de forma directa i immediata la GUB, la compatibilitat de 
l’exercici haurà d’excloure les activitats pròpies de la professió d’advocat en 
aquelles especialitats del dret com són el dret penal, dret administratiu, règim 
disciplinari en via contenciosa administrativa, règim sancionador de trànsit i 
de seguretat viària, conflictes veïnals ja siguin d’ordre penal, civil o 
administratiu i que tingui origen al terme municipal de Barcelona o derivin 
dels factors c, d. 
 
c) No procediria l’exercici de l’advocacia en relació a assumptes en que estigui 
intervenint el sol·licitant o en els que hagi intervingut per raó de les seves 
funcions publiques. 
 
d) Atenent a la necessitat de preservar els principis d’actuació i els deures propis 
de la condició dels membres dels cossos de seguretat, l’autorització estaria 
condicionada per la no adscripció o destí en unitats i/o serveis de GUB en els 
que l’exercici de l’activitat d’advocat pugui  
 
a. comprometre el principi d’imparcialitat o d’independència en les seves 
funcions, o dificultar, impedir o menyscabar la disponibilitat per a 
complir els deures i funcions pròpies  
b. determinar una especial posició de coneixement o informació, o 
participació en assumptes de predestinada vocació judicial o tutela i 
sanció administrativa  
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En aquest sentit, sense perjudici que l’extensió funcional de la condició de 
membre de una policia local a Catalunya planteja una polivalència funcional que 
s’hauria d’estudiar en cada cas d’acord amb els paràmetres anteriors, constitueix 
un especial límit l’adscripció en unitats especialitzades o funcionalment centrades 
en tasques de policia judicial, investigació d’accidents, investigació criminal, o de 
policia administrativa.  
 
En cap cas, l’exercici de l’activitat autoritzada podrà impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures policials o comprometre la seva imparcialitat 
i la seva independència ni podrà suposar un deteriorament per a la imatge del cos 
ni per al prestigi de la GUB ni ser contrari als principis bàsics d’actuació policial. 
 
e) L’exercici de la professió d’advocat no podrà afectar la jornada, els horaris o 
els torns de treball, ni tampoc els serveis extraordinaris que li puguin ser 
assignats fora de la seva jornada habitual. 
 
f) En cap cas, la dedicació a l’advocacia podrà suposar una dedicació setmanal 
superior a la meitat de la jornada de treball del cos de la GUB. 
 
g) L’exercici de l’advocacia no es podrà autoritzar si es té concedida una 
excedència per tenir cura d’un fill/a o de familiar ni si es té reconeguda una 
reducció de jornada de les establertes per la Llei 8/2006, de 5 de juliol. La 
compatibilitat autoritzada restarà suspesa d’ofici en el moment que es 
concedeixi una excedència per tenir cura d’un fill/a o d’un familiar o una 
reducció de jornada de l’esmentada Llei 8/2006.  
 
h)  L’autorització de compatibilitat comportarà la pèrdua del factor 
d’incompatibilitat del complement específic o equiparable, mentre es 
mantingui vigent l’autorització per a compatibilitzar l’exercici de les seves 
funcions policials amb una segona activitat. 
 
i) No es podrà autoritzar la compatibilitat, llevat les excepcions establertes 
legalment, als membres de la GUB que ocupin llocs de treball de nivell 28 o 
superiors per estar considerats llocs subjectes a la dedicació plena i exclusiva 
(Acord Plenari de 19/06/1996).  
 
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present 
notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que 
s’entendrà un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de sis mesos des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació 
tàcita. També espot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
 
El que es comunica als efectes procedents. 
 
 
  
